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Pogonski d io je p o t p u n o zatvoren, a u slučaju po t rebe može se p r a k ­
tično i jednostavno' o tvor i t i i zatvori t i . 
Strog se može postaviti, ili posebnlO' na. postolje, i l i n a običan radn i stol, 
samo t r e b a u blizini b i t i pr ik l jučak n a trofaznu 1 s t ru ju . Stroj leži na Vlasti­
t im nogama, s g|um,enom piođloigoni i ni je ga po t r ebno posebno> pr ičvrs t i t i na 
postoljte, j e r nema u r adu vibracije, a on j e i bez toga s tabi lan. 
Opis rada stroja 
Prije' p r v o g dnevnog puš tan ja u raid strojla, i s t i t r e b a politi sa cea V2 I 
vode kroz zai to u g r a đ e n i l i jevak nai samoj pumpi, s t im da. se o tvor i vijiak u 
samiom lijievku, a za t im s e vlijiafc zatvori , i stroj: puisti u pogon. Puš tan jem 
strojia u ppigon počinje' rad p u m p e i četaklai. P u m p a uv lač i ras topinu dieterđen-
ta kroz g u m e n u us i snu cijev iiz za to pr ipremljene posude i šalje p u t e m pe r -
for i rane cijevi n a četke koje sie 'okreću. 
Upfotirebljeni d e t e r đ e n t odlazi pu tem diruigoig ispušnog g u m e n o g crije­
va illi n a pold m l j e k a r e u kanalizaci ju, ili na t r ag u posudu, t e dalje kruži u 
zatvorenom k rugu . 
Klada j e stroj započeo raldom, radnik uzima j edan po* jedan t an ju r s e ­
pa ra to ra i r u k o m s tav l j a u cillinider stroga:. U pros toru između Četaka, koje 
ro t i ra ju s v a k a u p r o t i v n o m pravcu, rulkom okrene svak i tanjur , t ako da 
jedJampult k ruž i između ro t i ra juć ih četaka na topl jen ih deterđentom. Ovaj 
nad traje 2—5 s e k u n d a za svak i tanjur, bez obzira n a n jegovu veličinu, a 
brz ina zavisi i o priučenoisti radnika . 
N a ovaj nač in s t ro j pe re t a n j u r e sepiaratora isitavremenio s u n u t a r n j e 
i vanjske s t r a n e i t o vodom, kemijskim sredstvima i mehan ičk im pu tem. 
Ovafcoi opran i t an ju r i poslije 1 se s tavl jaju u p o s u d u s h ladnom čistom 
Voidom raldi isplahnjivanja ' ili se iflplahnu s t akvom vodom s pomoću gu­
m e n e cijevi. 
Nakon toga s e s lažu na svoje odrediš te i suše. 
Napominjem, da ovi strojevi mogu p ra t i t a n j u r e n e samo old sepa ra ­
tora za mlijeko, već i od d rug ih s epa ra tom koj i se upo t reb l j ava ju u k l aon i ­
cama!, tvorn icama uljla, .alkohola, kvasca i u seruto-zaivodima i si. 
Ovi strojevi n i su tol iko važni za male mljekare:, ali zai veće k o j e imaju 
više sepa ra to ra većeg kapaci te ta , s igurno će bi t i od ve l i ke pomoći i r en t a -
bilnij i , nego doisiadlašniji r u č n i način obavljanja tog posla. Strojevi su: doma­
će proizvodnje, p a ih ne t r e b a m o uvozi t i i za t o t roš i t i devizna sredstva. 
Mijo Đogić 
Preračunavanje litre mlijeka u kg i obratno 
D a 'se može p r e r a č u n a t i 1 ml i jeka u kg' p re thodno t r eba us tanovi t i n je­
govu specifičnu težinu. 
1 1 voide kod. 4°C važi 1 kg, p a je prema, tome 1 i k g vode j edno t e isto. 
Među t im 1 1 ml i j eka teža j e od vode, j e r osim voide sadržava suhih tvar i . 
P r e m a t o m e ko l iko ima u n j e m u mast i , .1 lit. važe 1,028 do 1,035 kg . 
Npr. ako j e specifična težina mli jeka, 1032, tafdia 1 1 ml i jeka važe 1,032 
kg, a 2000 lit. 
2000 х 1,032 = 2.064 fcg 
Alko k g mlijeka) tr'eba p re računa t i u l i t re , poisltupat; ćemo ovako: npr. 
2.600 k g ml i j eka spec, težine 1,031 t r eba p r e r a č u n a t i u l i t re 
2600 : 1,031 = 2.522 1 (2522 х 1,031 = 2.600) 
Izračunavanje masnih jedinica (m.j.) 
Mašine jedinice dobijemlo alko količinu 1 ml i j eka pomnožimoi s procen­
tom mast i . Npir. 2500 kg mli jeka s a d r ž a v a 3,7°/o mas t i 
2500 х 3,7 = 9.250 m. j . 
Razdijel imo li masne jedinice sa 100 idolbijemo* količinu mast i u kg 
9250 : 100 = 92,5 kg 
(1 m . j . = 10 g) 
Koliko m . j . sadržava smjesa old 10 k g v r h n j a sa 30°/o mast i , 200 kg 
obranog ml i jeka s 0,05% mast i i 500 k g ml i jeka sa 3,7% mast i? 
10 (kg vrhnja) х 30 (proic. masti) = 300 m, j , 
200 (kg obr. imlij.) х 0,05 (proic. mast i) = 10 ro. j . 
500 (kg mlijeka) х 3,7 (proic. masti) = 1.850 m. j . 
710 k g smjese, sadržava 2.160 m . j . 
Koliki j e to pros jek mast i? 
2160 : 710 = 3,42% mast i 
Kr\ivo računanje 
10 k g v rhn ja 30 % mas t i 
200 k g obr. Hilij . 0,05% mas t i 
500 k g ml i jeka 3,7 % mas t i 
: ~~ 33,75 : 3 = 11,25% 
Izračunavanje gubitka m.j. prigodom obiranja . 
Obiranjem smo dobili 3.500 k g ob ranog mli jeka s 0,05% mast i , koliki 
je gub i t ak m . j . u obranom mli jeku 
3.500x0,05 = 175 m . j . 
Koliko je t o g ml ječne masti? 
1 7 5 x 10 = 1.750 g, t j . 1,75 k g 
Ako je. p r i l ikom obiranja zaostalo 0,08% umjes to 0,05%, ko l iko j e t ime na ­
stao guibitak m . j . 
3.500 х 0,08 = 280 m . j . 
3.500 х 0,05 = 175 m.jL 
105 m . j . 
Nastal i guibitak zbog slabog obiranja iznosi 105 m. j . , t j . 
105 х 10 = 1.050 g oidinoslno 1,05 k g mast i . 
Izračunavanje sadržine masti u vrhnju 
Olbirallo s e 5.000 ikg tmlijj!eka s a 3,7% masti- i dobilo 700 ikg vrhnja . U 
Obranom ml i j eku b i lo j e 0,03% mašiti, kol ik i j e % mas t i u v r h n j u 
5.000 k g mli jeka s a 3,7% mas t i s ad ržava 18.500 m . j . 
4.300 k g obr. mli jeka s 0,03% m a s t i sadrž . 129 m . j . 
700 kg vrhnjia sadržava 18.629 m . j . 




= 2.661 m.i. t i . 26,61% mas t i 
700 
Uravmavanje sadržine masti u vrhnju 
T r e b a d:a stavimo- u prolmiet 100 k g vrhn j i a s a 30°/o mast i , a ono iimla 
35%. Odaizimianjem, v r h n j a i raHrjieđenjcimi mlijekoirn možemo šnizitil % 
mas t i iui V r h n j u . Nai r a s p p l a g a n j i e jle mlr jekoi s 3,7% mas t i . 
100 k g v r h n j a t r eba d a iimla) (100x30) 3.000 ш.ј,, a ono ima 3.500 m. j . 
(100x35) , t j . 'za 500 m.j*. više nego š to ih t r g a m o . 
Oidfu'zmiemoi l i spomenutoj , koliöiini vrhnjia-(100) 1 kg, t o smoi t ime odu^-
zeli 35 m . j ; . Dodiarno li umjes to toga 1 lit. mlijeka, to smoi t i m e smanjili m,.j. 
n e više za 35, nego za 35 — 3,7 = 31,3 mi.ji. 
Da uravnamoi % m a s t i u v r h n j u t r e b a t 'ćemo oduzet i tol iko poi 1 k g 
v r h n j a i doda t i umjesto' toga is tu količinu mllijieka 
500 : 31,3 = 16 
P r e m a tome u ovom s luča ju oduzet ćemo 16 Ikg vrhnjia i doda t i 16 
k g ml i j eka 
84 k g v r h n j a s a 35% mas t i sadržava 2.940 m. j . 
16 k g mllijieka s 3,7% mas t i sadržava 59 m.j'. 
100 k g smjiesie vrhnjia i ml i jeka saldiržava 2.999 m. j . 
2.999 : 100 = 30% (29.999) 
Izračunavanje količine maslaca 
Za 1 k g mas laca prosječnoi t r e b a 83 m. j . Kolika ćemo dobit i maslaca 
odi 2.000 k g mlijielka s 3,7% mas t i 
2.000 k g mlijielka is 3,7% mašiti = 7.400 m , j . 
7.400 : 83 = 89,15 k g maslaca 
Izračunavanje gubitka m.j. u stepci 
Kod p r e r a d e 1.260 k g v r h n j a dobi lo sie 418 kg mas l aca i 838 k g stepike. 
S tepka jle sadržavala, 0,35% mas t i . Koiikot je*m.j . ositaloi u s tepc i 
838 х 0,35 = 293 m . j . 
Koliki j e guibitak, a k o j e u stepci ostalo 0,5% mlaati 
838x 0,5 = 419 m . j . 
419 
293 
razl . iznosi 126 m . j . 
Ako smo' za 1 k g maslaca, t rebal i 83,6 m . j . koliko' j e taj guibitak izra­
žen u mas lacu 
126 : 83,6 = 1,5 k g mas laca 
Izračunavanje gubitka kod oblikovanja maslaca 
Obl ikovanjem 230 k g mlasliacia dobil i isimio 915 kom p o 0,25 kg i ostalo 
mam j e još 100 g. Kol iki j e % g u b i t k a nas tao obl ikovanjem 
915x0 ,25 + 100 = 228,85 k g 
230 — 228,85 = 1,15 k g 
o d 230 ikg maslaca guibitak j e b io 1,15 
od 100 k g maslaca guibitak j e bilo ? 
1,15x100 
= 0,5% guibltika 
230 ' 
Izračunavanje gubitka ako je % vode u maslaca manji od propisanog 
Kod mas laca I klase % vode me smi je bi t i veći od 16%, a mi smo pro>-
iziveli 250 kg maslaca sa 14,5% vode, koliki j e t ime maštao gubi tak za po­
duzeće 
16 — 14,5 = 1,5 
u 100 k g maslaca gubi tak j e iznosio 1,5 
u 250 kg maslaca gub i t ak je iznosio ? 
1,5x250 
MLIJEČNOST KRAVA NA P O L J O P R I V R E D N I M DOBRIMA NRH U 1961. 
P r e m a podacima Republičkog cent ra za selekci ju stoke mliječnost po 
k rav i n a pol jopr ivrednim dobr ima u god. 1961. u usporedbi s god, 1959. i 
1960. i da l j e opadai, dok se broj k r a v a pod kont ro lom znatno* povećao. 
U god. 1961. prosječna proizvodnja ml i jeka p o k r a v i sviju pasmina iz­
nosila j e 2.738 Ikg mli jeka od1 16.911 k r a v a k o j e su b i le cijelu, godinu pod 
kontrolom, mliječnosti. U giod. 1960. od 11.440 krava, pod kont ro lom mli ječ­
nost p o k r a v i iznosila je 2.892 kg|, p a se p r e m a tome mli ječnost po* k r a v i sma­
njila za 154 k g ili za 5,4%. Manja pros ječna mli ječnost ug l avnom je posl je­
dica povećanja broja pol jopr ivrednih dobama formiran ih od bivših zadružnih 
f'komomiija, ko je su obično imale m a n j u mli ječnost n e g o pol jopr ivredna dobra . 
Pros ječna proizvodnja mli jeka te broj k r a v a pod kont ro lom k r e t a o se 
po god inama ovako: 
Godina 
biroij k r a v a pod 
kontrolom, cijele 
godine 
mli jeka po* k r a v i 
godišnje k g 
1954. 4.820 2.305 
1955. 5.140 2.601 
1956. 5.500 2.670 
1957. 6.035 3.005 
1958. 7.763 3.080 
1959. 8.312 3.005 
1960. 11.440 2.892 
1961. 16.911 2.738 
